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は、以下の 3 つの報告と指定討論者からの発言があった。 
 １．設置審査と認証評価からみた質保証の現状と課題 濱名 篤 (関西国際大学) 
 ２．専門教育の分野別質保証の可能性と課題 早田 幸政（大阪大学） 
 ３．分野別参照基準と質保証の仕組み 北原 和夫 (国際基督教大学) 
 指定討論者  天野 郁夫（東京大学名誉教授） 
 本稿では、このシンポジウムでの報告、議論を踏まえ、今後の質保証の動向について述べさせてい
ただく。 




























えられる。                                        （文責 評価システム研究部門 堀井祐介） 
 
○●○ センタースタッフの研究成果公開活動・出張記録（2010 年 5 月） ○●○  
教育支援システム研究部門 
・青野透 5 月 9 日 「日本学生相談学会 第 28 回大会」（岩手大学）にて、「JASSO 障害学生支援事例





・西山宣昭 5 月 6 日 カリキュラムポリシー、ディプロマポリシーの策定に関して立命館大学教育
開発推進機構の沖裕貴教授に聞き取り調査を実施 
評価システム研究部門 
・堀井祐介 5 月 30 日「第 13 回高等教育学会大会」（関西国際大学）にて、自由研究発表（共同） 「米
国公共政策大学院の質保証システムの新動向と課題」 
・渡辺達雄 5 月 29 日「第 13 回高等教育学会大会」（関西国際大学）にて、課題研究発表（職業教育
の質保証：非大学セクターからのアプローチ）「韓国の専門大学教員と職業的レリバンスから」 
 
